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I 
摘   要 
随着电子政务发展进一步深入政府行政管理领域，基层政府更加深刻地认识
到只有运用全新的管理理念和信息技术，才能更好地实行社会管理。政务综合业
务管理系统的业务特点是：业务数据量大、数据类型多、访问频繁。因此迫切需
要建立一个综合业务数据管理系统来对业务数据进行管理以满足业务工作的需
要。本课题主要基于高效管理业务数据的需求，研究数据高效管理的相关技术，
包括安全技术、信息交换技术和数据索引技术。 
本文首先描述了系统的需求分析，需求分析内容包括功能性和非功能性需求
分析。在需求分析的基础上，从系统架构的层面对系统进行了总体设计，系统的
架构是分层进行设计，包括数据持久层、网络层、数据管理层、信息交换层、业
务应用层。然后本文重点介绍了底层和应用层的设计和实现。底层包括数据交换、
索引建立、索引更新等技术内容，业务应用层包括联合办件、一表制服务、中心
监控和绩效评估等技术内容。最后对系统测试情况进行了总结，包括系统的测试
环境、系统发布方法、功能测试用例设计过程以及其他测试结果均进行了描述。 
系统的运行结果表明，现代化的政务综合业务管理系统可以满足政府职能部
门转变的要求，从原来的事无巨细亲力亲为转变为把握全局、宏观管理，大幅度
节约了政府的管理成本，转变政府工作作风，杜绝腐败现象发生。这是预防社会
矛盾的重要方式，也是现代社会稳步发展的重要标志。 
. 
关键词：政务综合业务管理；数据管理；业务应用 
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Abstract 
With the further development of e-government areas of government 
administration, local governments more deeply aware that only the use of new 
management concepts and information technology, the social management can be 
implemented in a better way. The business features of a Government Integrated 
Service Management System are: a large amount of business data, data types and 
more frequent visits. There is an urgent need to establish an integrated service 
management system to manage service to meet the needs of the government work. 
The main subject of the relevant technical requirements based on the efficient 
management of service, data query and efficient management, including security 
technology, information technology and the exchange of data indexing technology. 
According to the software engineering method, we analyzed the system 
requirement, which includes major tasks, feasibility analysis, business and functional 
analysis, non-functional requirements analysis and storage performance. On the basis 
of the requirement analysis, we get system architecture from the system level, and the 
overall hierarchical system architecture, which including Data Persistence Layer, 
Network Layer, Data Management Layer, Data Exchange Layer, and Application 
Layer. Then this paper focuses on the lower Layer and Application Layer. The data 
indexing functions include data indexing, updating and querying. The information 
exchange layer functions include data exchange, data processing and management, 
data exchange nodes and transmission. The application layer functions include United 
Arrange, One-form Service, Centeral Monitering and Performance Evaluation 
services. At last we discuss the system testing procedures including testing 
enviorment, system publishing steps, system testing and performance testing. 
The original functions of the Government Integrated Service Management 
System will transfer from micromanage the overall situation, to macro-management. 
It will substantial save the government's administrative costs, bring the transformation 
of government work style, and eliminate the corruption phenomenon. This is not only 
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an important way to prevent social conflicts, but also an important symbol of the 
steady development of modern society. 
 
Keywords: Government Integrated Service; Data Management; Professional 
Application 
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1 
第一章 绪 论 
1.1 研究背景与意义 
  自 2004年以来，贵阳市电子政务建设任务已经取得了阶段性成果，为行
政工作质量和效率的提高发挥了重要作用。目前全市已建成并与政务综合业务
管理系统服务有关的信息资源主要有： 
（1）贵阳市电子政务门户网站。贵阳市电子政务门户网站开设“贵阳市电
子政务信息公开平台”专栏，通过首页专栏提供链接的方式转向贵阳市政府信
息公开平台子网站，提供“信息公开导航”、“最新公开信息”、“依申请公
开”、“公开制度”、“办理结果查询”、“信息发布统计”等多项服务，行政
职权事项实现闭环处理流程。 
（2）权力阳光系统。贵阳市权力阳光系统是全市行政执法部门实现行政权
力的业务处理平台。权利阳光系统实现了行政职权目录、行政职权调整、行政权
力运行和违法违规等信息的网上公开、行政权力业务的网上运行、以及网上监
察功能。 
（3）行政服务中心网上审批平台。贵阳市行政服务中心网上审批平台支持
网上预约和网上预审。其中网上预约提供通过政务服务大厅注册、登录、填报预
约单位、预约事项和预约时间，并由政务服务大厅后台进行预约审核、反馈的功
能。网上预审提供注册、登录和申请资料填写、申请材料上报功能，并由政务服
务大厅提供资料审核以及预审反馈功能。 
（4）12345便民服务系统、市民卡、人口库应用等。贵阳市 12345 便民服
务系统、市民卡、人口库应用等系统具备投诉功能：通过热线平台（10座席）
和网络平台进行投诉、求助、咨询和建议；咨询功能：对政策法规进行查询、
热点问题进行解答；处理功能：对诉求事项，通过网络平台交（转）办相关部
门，相关县（市、区）交（转）办相关乡镇（街道）或县（市、区）级部门,由
责任单位在网络平台进行处理和答复；典型案例公开功能：对群众反映热点问
题的处理情况、办结情况进行网上公开；信息发布功能：“12345”管理部门根
据工作需要，通过网络平台发布重大信息；便民服务功能：通过网络平台，查
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询政府公共服务、社会化服务的办事指南和办事要件；政策法规查询及添加功
能：对政策法规的查询及市级部门需向社会公开的政策法规及时予以添加。 
当前贵阳市立足于市级电子政务网络平台，2010年接通了市四大家、93个
党政机关企事业单位、10个镇（办事处）共 107个单位的电子政务网络并全面
铺开应用上述四大电子政务系统。目前，全市所有社区全部实现光纤接入电子
政务网络，98个村通过 VPN拨号接通了电子政务网络，网络覆盖率达 60%以上，
网速实现双百兆出口,基本形成了连接市电子政务网、市单位以及镇、社区和村
的统一互联网出口、快速、高效的电子政务专网。该项目的投入使用，大大提
高了机关办公效率，规范了办公流程，节约了办公成本，推进了低炭、环保和
智能办公。 
从目前全市的四大电子政务应用系统效果来看，仍然存在信息孤岛和信息
交换不方便，信息不一致等问题；系统对行政工作的现代化管理还仅仅停留在
程序方面，尚不能对行政的实体方面进行有效的管理；不能实现各类政务信息
资源的交换与利用，与本市其他机关信息资源共享；尚不能从根本上解决行政
工作透明度差、效率低等问题，以及为异地行政部门之间存在的差异问题提供有
效的解决方案；尚不能为完全杜绝主观随意性和弊端提供有效的工作手段等
等。 
2010年，信息化领导小组重新组建后，近一步加大了综合业务数据管理系
统建设的力度。但是到目前为止，综合业务数据管理的重点工程都是在行政执
法部门，政务综合业务管理的信息化建设不应该落后于行政执法机关的信息化
建设。2013年，市委、市政府开始加强对党群部门运用电子政务的要求；全面
梳理各类电子政务信息源，实现跨部门、异构系统之间的数据进行交换和整合，
建设全市的统一数据库和政务综合业务管理系统。 
依托现有贵阳市电子政务平台，以贵阳市政府门户网站为基础，全面整合
全市相关政务信息资源和工作机制，设计贵阳市政务综合业务管理系统服务平
台。政务综合业务管理系统改造后，将为我市整体信息资源填补“行政综合业
务信息”的空白，将为其他信息工程提供亟需的行政综合业务数据信息源。因
此，要建设的政务综合业务管理系统是我市信息资源中、不可替代或缺的重要
组成部分；政务综合业务管理系统应当充分利用我市已经建设的电子政务内网
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资源，与其他电子政务管理系统交换相关信息。 
 
1.2 行业内研究现状 
二十世纪九十年代，IT技术发展迅速，特别是网络信息技术的普及应用，
使电子政务变成当代数字信息化最重要的领域之一[1]。目前的政府组织形式还是
工业革命的产物，与当前的规模经济、数字经济不相适应。伴随着互联网相关技
术的飞速发展，行业的管理方式也逐步由传统的金字塔模式转为网络模式。政府
组织形式也将会由垂直的金字塔结构转变为错综复杂的、水平的网状结构[2]。政
府机构工作中电子政务的实现，政府面向社会中的各个层面通过互联网进行交
流。因此电子政务的到来，也实现了行政机关、企事业单位以互联网形式为平台
的网站平台电子办公系统的开发和使用。 
政务综合业务管理不仅是现有政府的业务数据信息化，还是利用互联网、信
息、通信等技术，来构建更适用于信息网络时代的政府组织结构和运行方式。在
整个国家的信息化机制中，各级政府是行政信息流的“中心节点”，政府信息化
是国家信息化发展战略中的核心环节。 
联合国教科文组织 2000年对 62个国家(其中发展中国家 39个、发达国家
23个)进行调查，有 89%的国家正在不同程度的推动政务综合业务管理发展，并
将政务综合业务管理发展列为国家级重要事项[3]。根据联合国经济与社会事务部
调查显示，1996年，全球已建立自己网站的政府部门不到 50个；到 2002年，
全球政府网站己经开通了 5万个[4]。实际上，政务综合业务管理已经快速地提上
所有工业化国家的政府议事日程[5]。正处于现代化进程中的中国，政务综合业务
管理建设可谓“任重而道远”。当前的中国，既要担负工业化的任务，又要承担
信息化的重任，怎样才能合理有效地利用现代信息通讯技术，迎接新时代的挑战，
是政务综合业务管理建设所要面临的又一时代主题[6]。 
上海市于 2008 年 7月份着手开发“上海市政务业务数据管理系统”[7]，以
市政府为中心，和市内各行政机关单位相联接，将文件登记、管理、办理、答复、
统计、查询等各个工作环节，咨询、建议、求决等各行政类别，全部纳入到网络
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办公系统之中[8]，2009 年 10月份投入试运行后[9]，初步实现了政务数据管理工
作的信息化管理[10]。 
政务综合业务数据信息化是当前世界社会发展、经济发展的大趋势[11]，各国
政府普遍重视电子政务的建设与发展，它是政府提高公共行政管理效率的重要手
段，也能够衡量国家竞争力水平[12]。加快发展政务综合业务管理以提高国民经济
总体水平、提高现代化管理能力、强化政府监管、提高行政工作效率等方面的必
然要求[13]。 
1.3 本文主要内容 
本次研究的课题为设计和实现政务综合业务管理系统。在项目的实施过程中
坚持以应用和需求相结合的原则[14]，加强网络平台、应用平台的建设和维护，加
快推进部门网络资源整合力度，将部门已有的纵、横向网络逐步整合到电子政务
网络。进一步改善网速、延伸网络，打造三级便民服务网络体系，实现网络在全
市城区、镇（办事处）、社区、村的全面覆盖。本文具体的研究内容如下： 
（1）分析系统的主要任务，并从功能性、非功能性需求分析入手，对系统
的业务、功能和性能做了需求分析；对系统的总体和应用功能进行了初步的设计。 
（2）介绍系统的总体设计思路，从系统架构设计入手，将整个政务综合业
务管理系统分为资源层、网络层、数据管理层、信息交换层和业务应用层。在描
述详细设计时，将数据管理层和信息交换层作为重点描述，并归纳为底层设计。
业务应用层重点描述联合办件、一表制服务、中心监控和绩效评估应用子系统设
计。资源层作为数据持久层进行介绍。 
（3）系统实现技术研究，从底层实现和业务应用层实现两个角度介绍了系
统实现所采用的技术和方法。其中底层实现着重于交换流程、数据转换、索引建
立和索引更新方法。业务应用层部分重点描述联合办件、一表制服务、中心监控
和绩效评估应用子系统的实现方法和结果。 
（4）系统测试方法研究。系统测试方法将研究系统的测试环境、系统发布
方法、功能测试方法和其他测试方法。其中功能测试将着重于底层索引测试、业
务应用层测试和其他核心功能测试。根据系统测试结果，给出了系统下一步的改
进建议。 
本论文通过对贵阳市政务综合业务管理系统的建设进行分析和介绍，实践了
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